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ABSTRAK 
 
MIDAYANTI NURKHASANAH. “Pertumbuhan dan  Hasil Tanaman Sorgum 
(Sorghum Bicolor (L.) Moench) di Media Tailing Pasir dengan Penambahan 
Biochar Sekam Padi, Tempurung Kelapa, dan Kayu Bakau”. Dibimbing oleh 
RATNA SANTI dan ASMARANSYAH. 
 
Biochar dapat digunakan sebagai bahan pembenah tanah terdegradasi. Penelitian 
ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh  dan  efektivitas dosis biochar  sekam 
padi, tempurung kelapa, dan kayu bakau di media tanam tailing pasir terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman sorgum. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun 
Percobaan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka 
Belitung. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 
terdiri dari 7 perlakuan dan 4 ulangan. Setiap ulangan terdiri atas 3 sampel 
tanaman, sehingga total keseluruhan tanaman yang digunakan adalah 84 tanaman. 
Analisis data menggunakan analisis keragaman (ANOVA) pada taraf  
kepercayaan 95%, jika berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji lanjut 
menggunakan DMRT (Duncan Mutiple Range Test). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberian biochar sekam  padi, tempurung kelapa, dan kayu 
bakau tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
sorgum di media tailing pasir bekas penambangan timah. Perlakuan biochar kayu 
bakau 100 gram memberikan pertumbuhan dan hasil yang lebih baik 
dibandingkan dengan kontrol dan perlakuan lain. 
 
Kata kunci :  Sorgum (Sorghum Bicolor (L.) Moench), Biochar sekam padi, 
biochar tempurung kelapa, biochar kayu bakau, tailing pasir. 
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ABSTRACT 
 
 
Midayanti Nurkhasanah (2011311041) Growth and yield of sorghum plants 
(Sorghum Bicolor (L.) Moench) in sand tailings media with the addition of 
ricechar rice husks, coconut shells, and mangrove wood".  
(Supervisor : Ratna Santi and Asmaransyah) 
 
Biochar can be used as an ingredient in improving degraded soil. This study 
aimed to determine the effect and effectiveness of doses of rice husk biochar, 
coconut shell, and mangrove wood in sand tailings growing media on the growth 
and yield of sorghum plants. This research was conducted at the Experimental 
Garden of the Faculty of Agriculture, Fisheries and Biology, University of 
Bangka Belitung. This study used a Completely Randomized Design (CRD) 
consisting of 10 treatments and 3 replications. Each replication consists of 3 plant 
samples, so that the total plant used is 90 plants. Data analysis used diversity 
analysis (ANOVA) at the 95% confidence level, if it was significant then continued 
with further testing using Duncan Mutiple Range Test (DMRT). The results 
showed that the administration of rice husk biochar, coconut shell, and mangrove 
wood did not have a significant effect on the growth and yield of sorghum plants 
in the sand mining media used for tin mining. The treatment of 100 gram 
mangrove wood biochar provided better growth and yield compared to controls 
and other treatments. 
  
Keywords: Sorghum (Sorghum Bicolor (L.) Moench), Biochar rice husk, coconut 
shell biochar, mangrove biochar, sand tailing. 
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